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LINARES
Tomo IlI.-Pág. 20H
HECo:i\IPENSAS
~eíior CnpiMn gelleml de C:l3tiHu la Kueva.
Excmo. Sr.: En vista ue la propuesta de re-
compel1i'a curs~H1a Ú CE:te ::\T.inisterio ('n 27 dc junio
último por dDirector lle ia Academia l\íéclico-mili-
tar, ú favor del médico sogundo D. Santiago Carballo
y Sarasúa, por haber ocupado como alumno el nú-
moro 1 (m todas las asignatura!', el Hey (q. D. g.)
ha tenido á bien conceder all'eferido oficial la eruz
de primera clase del Mérito Militar con distintivo
blanco, con arreglo al urt. 79 del reglamento orgá-
nico de dicha Academia, aprobado por real orden do
~2 de abril de 189U (C. L. núm. 87).
De orden de S. 1\1. lo digo á V. l!J. pltl'll BU conoci-
mionto y demús cfectos. Dios guarde á V. K mu-
chos afios. Madrid 22 de julio de 190·1.
LINARES
Sefior Capitán general de Castilla la Nueva.
f)f.'ñor Director ne l:t A('~,lf\mia ?lIé(1iro- militar.
DEL
GfI8>'....
DESTIXOS
S¡¡BSECRE~ARÍA
MINISTERIO DE LA GUERRA
REALES ÓRD~i!¡ES
~-~~~W~vw"~v~n~w~ww_-l:::~:::~O! el s~gundo :::::::v;~;=
PART'E OFICIAL i krIa (E. R.) D. Em!lio Martín Barroso, en súplica
1 de que lo sean pnrmutn.\lns oinco cruce.~ de plata del
I ~léi·itO }Iilitar con distintivo rojo, que obtuvo por
¡ SUR Fcrvicios en la campaña de Cuba,. según realeR
órdcl1rs de 19 de mayo y U de septiembre de 18D6, 23
de junio de 18H7, 10 Y1~ de mayo de 1898 (D. O. nú-
meros lOS, 202, 14;~, 10¡~ y 110), por otras de prime-
ra clase el e la mism:l. Orden y Jistintivo, elHcy (que
Dial'! guarde) ha tenido :i hien acceder lí. lo mlicita-
do, por ústn'L cOlllprfO'udi<h el recurreute en el arto 30
del regiamcnto dc la Orden, aprobado por rcal orden
do 30 de diciembre de 18B9 (C. L. mim. flGO).
De la de ti. M. lo digo lI. V. K pa.ra su conoci-
micnto y dem:í,; efectos. Diofl guarcle á V. E. mu-
chos años. .Madrid ~2 rlfl julio ele 1904.
SECCIÓN DE ESTADO HAtOn y OAMP~A
CRUCES
DIARIO
Excmo. Sr.: En vista dc la instancia que cursó
V. E. á este Ministerio con RU escrito de 9 lId Ule~
Bxcmo. Sr.: ACCCllicnc10 :i.ll)~dcFeos Je) c:',man-
fl:mt.c de Infantcrin D. m:3nuel n'!\!ño:: y Medina,ol ,
Bey (q.D. g.) se ha fler','i<1o dii'p:mcr que ce;:n en el 1
mrgo de ayudante de campo ebl general de hrigada 1
D. Guillermo Iriartü y ::\Icnénclc1., jefe de Estaclo ;
l\Iayor de ('f'a l'flpitallÜt general. '
De real ordclllo digo :i V. J;J. Jnra sn conocimi811-
to y iiUC8 c()rrc:.;pondirmtf:~~ Dios gn:wle :¡'V. re.
m~cho~ ailoo. Madrid 23 ele julio ele 1\)04.
LINAR;~S
[(;4:!'o?,~
fi¡M~~1~:-~~t
,., 1-
r~~1~~~;:jlj
ffi~f:~:4F1~1 Sellar Capitán general de Anualueíll.
~~j~,~ ~ñor Ordenador de pagos de Guerra.~.;,:.,.: l'" ---">O<>-
Excmo. Rr.: El Rey (g. D. g.) se ha Fül'vido dis~
poner que el comÍ!'ario df1 guerra de Sf'guJ)(]a claFo
D. Juan Gonzí.lez y Fernán<lcz, q'-~(\ f!C rnc\.'.cntr:1 en
roitmwión de cxcpdr'llte en pstil. región, p:1:':3 de:'tina-
do á f'ste l\Iini¡;terio par,t cubrir la Vil,('ante que de
f;U empIco (;')'.i;;te en cl mismo.
De real orden lo digo i V. K para su conoci-
t,:,.',{:~ miento y demás efectos. Dios guarde á. V. E. mu-
~::,i¡,~:~ '. 'ChOil años. Madrid 23 de julio de 1904.
f,\.~..: LINAltES
~.,~.~~ .:~:~~:~~~:c1~:~~:~a~:~~:t~~el~:~ueva.
F,;;:,'J
~~~i~~
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Oficial ser;'undo
D. Il(le1'onso Gil Tejerizo, de la Ordenación de pagos de Gue·
rra, á la 2.n Brigada de tropas de Administración mi-
litar.
D. Francisco Gómez Gutiérrbz, de jefe interventor de la Sub-
intendencia de ltt Comandancia general do Ceuta, al
Parque de Artilloría de Ceuta, comu interventor.
COll1isarios de guerra de segund~. clase
D. José Terreros y Segade, asccndido, del Depósito de la GLlO-
rra) tÍ. la Oapit:mía general do Ormarias.
:& Alejandro LLlcini y Cal1ejo, do inten'entor del Parqur de
.Artillería de Seg0via, á la Uapibmía gOllE'ral de Castilla
la :N"ueva.
» :Miguel Alvarez Belluga, de la Capitanía general do Oasti-
lla la Xueva) al Parqne de Artillería de Segovia, como
interventor.
» ;,Iariano Arangnrün y Alonso, de la Capitanía general del
Korte, ála de Castilla la Vicia.
» Domingo Guerrero Pajo, de reemplazo en la primera re-
gión, tí. la Capitanía general del K,n'te.
Oficiales primeros
D. Ignacio Zappino y Cabrero, ascendido, de la 2. n Brigada
de tropas de Administración Militar, tÍ situación de ex-
cedente con residencia en la séptima región.
) Jo;;é }Iaria Plliggari y Cervcró, de este Ministcrio, ála Ca-
pitanía general tIc Cafaluil.a.
» Venaneio Zanón y llodrígl.1ez Solís, de reemplazo en la
prilU':1l'tt región, Ú, la 1.n. Brigac1a. de tropas de A.dminiii-
tración :MiJitar.
1> KicolúB León y TllÍlón, de la lkmollta de Granada, al ter~
cel' depósito de caballas sementales (Baeza), como ofi-
oinl de contabilidad.
» .José l\ovns Citl, del terc~er (lepósito de cahallos sementales
(lheza), á h Remonta de Grn.natla, como oíichl de con~
I tnhilidud.
, 1> Ameiio Gómcz eolta, de la Ordenación de pagos de Gue-
li rra) nI Dn!)ó;"ito do la Guerra, como pagador y encarga-. do de efectOR.
I
LINARES
-...
DESTINOS
OLASIFICAOIONES
SECOIÓUDE ADMINISTRAC'IÓN MILITA:s.
Srfinr Presidente de la Junta COllsultiya de Guerra.
Excmo. Sr.: El Rp,y (l}. D. g.) se ha serviao aprobar la
da¡;ificación hecha por efla Junta OomiUltiva, ele yuo Y. E.
'l:ó cuenta á este lITinisteri.n en 6 del actunl, y en f'\1 virtud
doelarar apto para el ascenso, cuumlo por antigüedad le co-
lTc>c:·'op.:a, al couisario de guerra de segunda clase D. Manuel
l1el Alcázar Leór., el clwl reune la~ condiciones que c1ctm'mi-
na el arto (j. o del r~:slnmcntotle 2-1 r',. nmyo de 18~)1 (O. L. nú-
llluro 195).
De real orden lo digo ti Y B. pi1l''l su conocimiento y de-
mús efectos. Dios guarde, :i, V. E. muchos allOS, Madrid 22
tic julio de Hl04.
LUíARES
Señor Capitán general de Andalucía.
Excmo. Sr.: En vista del escrito que V. E. dirigió tÍ este
jl,Iinisterio en 11 del actual) al cual acompañaha certificado
de reconoeimient{) facultativo sufrido por el primer teniente
do Artillería) de reemplazo por enfermo en e8:1 región, don
Francisco Martino López, el Rey (q. D. g.) ha tenido á hien
eoncederlc la vuelta al "ervicio activo con la antigüedad de 30
de junio último por lo que al turno de colocación se rofiere,
debiendo continuar en situación de excedente hasta que ob-
tenga destino de plantilla.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y de-
más efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
2:3 de julio de 1904.
SECCIÓN DE A'B.TILLEItÍA
DESTINOS
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) ha tcnido á. bien disponer
que los jefes y oficiales ele Aclministración :Militar compren-
didos en 1a siguiente relación, que da principio con D. Ramóa
Gnrcía é Iguren y tcrmina con D. Pedro I'tlartínez de la Torre,
}Jasen á servir 10Fl destinos que en la. misma se detallan.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimien~o y de-
mas efectos. Dios guarde ¿ V. E. muchos aüos. :Madrid
23 de julio de 1904.
LINARES
Señor Ordenador de pago!! de Guerra.
Seíiores Capitanes generales de ]a primera, segunda, tercera,
cllarbL, quinta, scxta. y séptima regiones y de las islas C:l.-
narias y Oomllndanto general de Ceuta.
Relaci6n q'ue Be eita
Comisarios de guerra de primera clase
D. Hamón García é Iguren, de excedente en la primera ree
gión, á la Ordenación de pagoR de GUerra.
» Luis Conf:!~'tnte y 131[1nc, af,cendic1o, de la Capitanía gene-
ral ele Oastilla Jn Kueva. tÍ. continuar en la misma.
:& Antonio López Ortiz, de interventor del Parquo de Al'ti-
Heria de Oeuta, á la Comandancia general de Ceuta, co-
mo jefe interventor de la Subintendencia.
© Ministerio de Defensa
Oficiales terceros
D. Juan Guijarro del Olmo, promrlVido á cste empleo, ú la.
Capitaní:i general de Ca",tilla la Yieja.
)) Leandro :Moreno y Moreno, lwom01.'iuo á este empleo, :i
1:1 Ordenaeión de prtgos de Guerra.
1> Luis Triarto Campuzano, promovido :i oAte empleo, tÍ. la.
Capitunía general dc Castilla la Nucv:l..
II José Rodi'igo Pérc¡;, pr~)movido á estJ empIco, á la Oapita-
nía general de Valencir.
» Claudia Y:ízqnez Trapero, promovido á esto empIco, tí la
Capitanía general <lo Castilla la Nwwa.
» Juan Valvercle ¡.)an Juan, promovido á este empleo, á la
Capitaníf. gellfmü de Castilla la Nuev~ ..
» Fcrnnl1l10 de Bringas y Acosta, promovido Ú oaro empleo,
á In. Onlenaeión elo pagos c10 Gnerra.
» Frnn.cimo Enano Ubeda, promovido Ú cl3te empIco, ú', la
Capitanüt gCllcrnl elo Anclalucía.
l) IDl1r,enio de Nicolás Azparren, promovido á este empleo,
ala Capitanía goneral de ~\ragón.
» 1tnfael Altolagnirrr CaBal, promovido á este empleo, á la
Capitanín. general del Norte.
» r'eLlro i\Ltrtíll~Z (:,'la Tone, promovido ti este empleo, rí la
~)rdonación de pagos de Guerra.
Madrid 23 de julio de 1904. L:U~AREB
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MA'l'RIMOKIOS t-ECOIÓN DE SANIDAD MILITAR
Excmo. Sr.: A.cccclicndo á lo solicitauo por el oíkinl RO-
gando de Administ.ración Militar, cou ue.stiuo en In Orden••-
eión de pago;; de Guerra, D. Dionisio Martin Gamero, el lL~y
('l' D. g.), de :wuorc1o con lo informndo por e,~() COllf'CjO Su-
lll.:_'mlO en 13 del fletanl, ~o ha servido coneederlo l'calliconcin.
l':ll'a corltraor matrimonio con D.a l\laría Concepción :Mingo
Eevilla, una voz que so han llonado las iormalidaueR preve-
nÍlks en el real decreto de 'Xi J.e diciembre dc 1901 (C. L. nú-
mero 2D9) y en la real orden circular de 21 de enero do 1902
(C. L. núm. 28).
De la de S. N. lo digo é V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchcs años. Madrid
22 de julío de 1904.
LINAP.ES
Soñar Presidente del Consejo Supremo de Guerra y:Marinn.
SeÍlor Ordenador do pagos ele Guerra.
SUBASTAS
li'xcmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) ha ':~nido á ))icn l1i:')O-
nar que ror el Establecimiento Central de 108 ¡:ervicios a.dmi-
nistrativo-militares, en c1elegaeión de la ~ección do Adminil'-
traeiún ~lilital' tIc este Ministerio, I'e proceda lL intentar la ad-
quisiciúll, por medio de pública subasta, con plum re<1u<:ic1o
ue anuncio, en la xorma reglamC'ntaria, d.e 225.000 kilogrn,-
mos de borra cle bona pnrn. relleno de colchonetas y n,lmoha-
das de la cama elel material de a.cuartelamiento moddo .Are-
ha». sirviendo de base :í. la contratación de referencia el plie-
go (le condiciono'; formado por dicho Estal,lecimiento éon fe-
cha 6 del actual, de cuya reprocluccilÍn ha de cuidar elmiRmo,
a~i como ta.mbién C~(, la imprcsión de los anuncios ele la su-
haskl, para que esta tenga. la publicidad c1ehiun, en la forma
de costumbre. EF, al propio tiempo) la voluntad de B. :'1.,
que el importe total Je esta adquisición sea surragauo con
cargo al cap. 7.°, arto 2.0 del presupueF.to vigente y amplia-
eión concctlida por ley tlc 1,1 de marzo del corriente aÍlo
(C. L. núm..1!.:J).
De ren1 orden lo digo á V. E. para su conocimiento y cle-
má¡.; efectos. Dios guarde á. V. E. muchos años. .Madrid
22 de julio de HJ04.
LINARES
MA'l'ERL\T.J DE HOSPITALES
Excmo. Sr.: En vista del escrito de V. E. de ·1 de junio
último, S.::I1. el Rey (q. '.;. g.) h:;l, tcnick :i bien a.utorizar al
haspitul militar de Z¡,ragoza para I1.dllUil'ir por subasta) yeu'1
las formalidades regl:l.mcntnrias, un generarlor de var·or ~ .. ~l<"
cesorioR, para la estufa de c1ci'Ínfeceiún del mismo, bajo el ti-
po seúalado de 2.800 pese~as; debl<lndo h;,: cargo esta canti·
dad á la partida de 20.0~0 peset..'ls consignada en el capítulo
7.°, arto 4.° del presupuesto «Para. adquisición de estuf:ls de
desinfección, accesorios y entretenimiento de las mismas, COll
destino á los hospii..ales~. .
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y de-
más efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. .Madrid:!Z
de julio de 1904.
LINABES
Seúor Capitán general de Aragón.
Señor Ordenador de rr:gos de Guerra.
MATRIMONIOS
I E:;:cmo. Sr.: Accedie.ndo ilo solicitatlo por el furmac6u-i tico Regunc10 del cnerpo de Sanidad Militar, destinado en el
l hospiütl militar de la Corl1fw, D.. Luis Bescansa Casa,res, ~.l
! Rey (q. D. g ), de acuerdo con lo lllfo1'll1ado por cBe COl1S"~.JU
t 8upl'emo en 13 del a.ctual, se ha servido concederle reallict'll-I cia. pa.ra contraer matrimonio con D.11 Flora Maria Aler y Tá-
rrago, una. VC'¡' que ¡;e han llcuado las formalidades preveni-
das en el real decreto ele 27 ele diciembre de 1901 (e. L. nú-
mero 299) yen la real orden circular de 21 de enero de lUO]
(C. L. núm. 28).
De la de S. 1\1. lo digo á, V. E. para BU conocimiento y de-
más efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. :Madrid
22 de julio de 1904.
LINARES
Señor Presiclente del Consejo Supremo de Guerra y 'Marina.
Señor Capitán general de la octava región.
-.-
8eñor Capitan general de Castilla la Nueva.
ScÍlores Ordenador de pagos de Guerra y Director del I~stuble­
eimiento Central de los servicios administrativo-militares.
SECCIÓN DEJ'O'STICIA y ASt1N1'OS GENEiALES
ESTADO CIVIL
LINARES
SUMINISTROS
..........- ,"' ---
y Marina..
EXélffiO. Sr.: Accediendo á lo solicitado por el teniente
coroncl de Ingenieros D. Alvaro l'tIaza y Agar, en instancia
que V. E. cursó á este Ministerio en 10 de mayo delllño ac-
tual, el Hey (q. D. g.), de conformidad Con lo expuesto por el
Consejo Suprerpo <le GUf>1Ta y ~\Iarina en 5 del corriente mes,
ha tenido lÍ. bien disponer que en la hoja de servicios y dem:is
documentos oficialefl del htel'csatlo, se comigne quecl apellido
patorno elel mié'll1o es «uc la Maza» y no «(MIlZflll ¡;o!nmelltc,
como por error materiall.lparcce en loa indicados documcntos.
De real orden lo digo á V. E. pura su cO¡lociU1i~nioy de-
más dcctos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
22 de julio de 1\:)04.
LINARES
1
Señor Capithn general del Norte.
8eiior Pro.id.uto del Coli':::",O d. Gue",.
sa© Ministerio d
]~xcmo. Sr.: El Rey (C]. D. g.) ha tenido:í bien aprolxtr
la l'f'soil1eiún de qne dió Y. K cnenta :1 ef'te 1Iini¡;t{)l'io) !luto-
riz:lIHlo el doble f'uminist.ro de carbón 1\ b;; gu:udills y plun-
tonel> de la plum de .Jaca y fllortes de CoU de L:ttlrOllCIi y J{a-
pitún, desdc el día 2G [I} ~m dc nhril último.
De rcnl orden lo digo á V. K para su conocimiento y
demús efect08. Dios guarde aV. E. muchos aflos. Madrid
22 do julio de 1\J04.
~,~ñor Capitán general de Arogón.
BeÍlor Ordenadol' de p:¡,goil de Guerra.
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Señor C['.pitán general de Castilla la Nueva.
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina.
ISDULTOS
lb'
In potidún del iiltei'C~a,b, pOl' e¡17eeer de ucrccho á lo qUli "tI-
licita.
Excmo. Sr.: En vista c1p.la instancia cUl'B<'l.da por V. E. a ! De real orden lo diga ú. V. E. para HU coltocilniento y de-
este Ministerio con escrito de:!3 del mea próximo pa!;ado y i mis erectos. Dios guan1c á V. E. muchos afios. ~Iac1rü12:.l
promovidn. por el recluso en la prir;ión celular de esta corto i de juliJ üc 1904.
Enrique.Corral Cuervo, en súplica de indulto d.el resto ele la ! '
pena de Eeis meses y un día. de prisión correccional que snfre ¡
por el delit.o de insulto á fuer7.a armada) el Rey (l}. D. g.), de \
acuerdo con lo E\xllUe13to pcr V. E. en BU citmlo escrito y por i
el ConEejo Sapremo (le Gunl'm y ::'Ihrinn en 20 del corriente I
lllCi', Be ha servido acceder tí, la prticiúll del interesado.
De real orden lo digo á Y. E. para BU conocimimto y de-
má!' erectOR. Dios gu:wle ft V. K muchos 8.ño~. Madrid
23 de julio de 1904.
Señor Capit.án general de Castilla la Nueva.
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina.
Excmo, Sr.: En vii3tu de la imta!:eía cur¡;;nr1a }lc!r V. E.
á este Ministerio con escrito de 19 de mayo último y prom0-
vith por el soldado del batallón Artillería de plaza de Cana-
ria,;, Manuel FernánGcz Incógnito, <:n búplicu de indulto del
J.'ALito de la correeción de 2 :,!ios de recnrgo en el !'ervi~~io q\'C
L' rué impuesta (-n abril 11(l UlO~ por no hl.l.l>prf(' pr<'Ecntarlo
oportunamente en su cuerpo al cumplir licencia trimcst,ral y
haberBe :msentuJo pin :J.uturizneir·l1l dl~ll.lUllto donde dcbh 1'0-
l!i rlir, elHey(q. D. g.), deaenerdocon lo expnesto por V. K
lú :·:u citado escrito y por el COll:::ejo Supremo de GnC'rra y
1\.[:>,l"Ínn en 7 del c01'l'iente me:-, se ha rervido acaeuer á lu pe-
ticilm del interesado.
De roal orden lo di~o tí \7. E. pal';t su conocimiento y de-
mús efectos. Dios guarde á V. E. 111 nchos años. Madrid 23
de julio de 1904.
LINAR~
Sellor Capitán gencmll1e Castilla la Vi(,ja.
¡-:eúores Presidente del Conf'ojo Supl'r.mo de GuerIa y:',Illl'ina
y Cnpitán general de las if"las Canarias.
PE.NSIONI3~S
CLASIFICACIOKES
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) so ha servicIo aprobar la
clnsificación hecha por esa J uuta Cousultinl, ele quo V. E.
dió CU3uta á este MinistC'rio en Gdel corriente mes, yen su
.irt·nel cledarnr aptos pam el aseenso á los coronoles de la
Guarclia Civil Ü. Rafael Rir.era Ortiz, u. Ricardo Teruel G~­
!larda y D. José I~ópez de Sola.. lo,~ cuale;; rel.1110U las condi-
ciones que üel.el'miu:1 el arto 6.° dell'eglamento de 24 <le mn-
yo de lS~l (C. L, núm. 1Hó). .
Df! real orden lo di~o Ú. V. E. l"u'a su conocimiento y lle-
mas efectos. Dio:'! guarde :i V. B. muchos añoa. Ma3.rid
22 de julio de lHü4.
LINARES
Scñor Presidente de la Junb COllsultiva de Guerra.
Seflor Director geneml de la Gual'Clia Civil.
DESTINOS
Excmo. Sr.: En vi~ta dol l'scl'Íto qne V. K dirigió á c:"t:)
.MjniAterio on H del cOl'l'inuie mc:;, proponiondo pura que d.;·::-
cmpüüc el cargo de viceprosidente ante la Comisión mix~a do
l'ec1uhmiento do In provind:t. (le Bnl'gos al coronGl de InÍilll-
teda :). Rai'ae! Psp:o.rzu J' l~S'uia.. el }ley (q. D, g.) fOcha l:n¡'vi-
do aprobar la l'cfrridn pl'Opt~eFt~.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demá;;; efector;. Dios guarde i V. E. muchos años. Madrid~:J
de julio de 190,1. >
LINAl1ES
"
LINAKJW
]~xcmo: Sr.: En vista de una instnncia promovidn. por el
r.olul1do licenciado Antonio Hernándcz Pé!'cz, vecino de Canjá.
yar (Almería), en solicitull de pellsión por encontrarse in-
útil, ellwy (q. D. g.) He ha Herádo desestimar la petición
!le! interesado, por carecr! de dl'reeho, una Vl'í: que ln, l(~sión
(IUO proclujo ~u hmtililtac1no fUt: motivada por accidente en
nct,.l deL srrvieio.
De real orden lo <ligo á V. R p::ra Sil cOJlOcimiento y de-
mlÍ.:; efectos. Dios guardc~ ¡í, V. K muchof; año;;. ~1n.driu 22
de julio de 1\)04.
Selior Capitán general de Andalucía.
SeÍlor C:l.pit:\n general del )1"orte.
Circulm·. ]<;xemo Sr.: Apl'obnndo lo prOptH'Fto pOi' e
Direr.'Í{J1: ~cn('Tal de h Gnnf!1ia Ci\'il, clltr'y (q. D. g.) RO ha
r;o1'Yil.to lb'pum,;" por ]'(~~()k'~iund(~ 21. del actual, qua los jr~J'rJ:;
de dieho ClW!'LJO c()JJliJrCCldido.:; en hL siguiente relación, qnn
cnmiCJl:f,t]. 0011 D. Roberto Pri.or L:lpucbla y termina con don
Francisco ¿:lVbr Amay~s ~r nia~J p!lSCn Ó. mandar las ccman-
dauciafl Ip.1e en la. l1Ii:;;na se eX\ll'c¡:an.
De u'al 01'(1011 lo di:;o :l. y, E. para sn conocimiento y do·
máfl (';;:C:05. Dios gnanle tí. V. E. mucho,; año8. Madrid:.3o
de julio de 190,1.
LINARES
Señor •..
RlDTLROS
l'~xcmo. Sr.: En vif'ta de In illHt:ulda que CUl'i:'Ó Y. ID. al
Conf:'ejo Supremo d~ Guerl':l. y l\hrina len :?G de abril último,
prumovida por el i>:ll'gl'lltn d... la (I·uHnlia Civil, retira\ln, Sa-
turuiao Mif.ón r1!cndcza, "n p(.ii ·.~Jt,W 1 dH uF'jOl'H de retiro, el
Húy .q. D. g.), dc ¡Ieu,-¡-rl" CPI' lo j"forol;"lo p~r dicho Con-
J:lf'jo en 24. de jU\lio pró),;in~o l:uEiaUo. ñf.' ha ~t!;:Yido del::clitimar
. e o de s 1
Relaoión (pte se 0#(1,
Te!'liont::5 coronoles
D. Hoberto Prior L[lIJll~bla, a:::eenrlíclo, de la Comandaneia ':lc
Valen(~ia, á la de Hlldajo:t) do primer jefe.
~ ]\[lll1uel \Talencillllo Ht'Yc>~, prime,r jefe de 111. Comandancia
de Oviedo, á la de Granada, con igual cargo (vol un-
tudo).
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Ji:: .Tc:e ,le :~.... Seeclúll)
l!]ili·i1.i{e (}on\}s
Regimiento lt&mtoria i1.E-l IJl,'aute mb1. 5, un. üOl'nót:t.
Idem í<.1, Andaluda 0~, el soldado Antonil) A1Y:¡rez Foyü.
Madrid 22 de julio de 190'!.-Uodés.
O·J'culm·. L08 CUCl'pm q U0 se exprc"an ün In biguifute 1'(\.
lD.ei6n c1esti:lnl'Un ú In plal::dlla d',3 In. l~:~eu~J.a Hnp?l".:or (i.G
Cinerra los il~.di'vi(i..:.,~o:~ ,1;1 t.rt'~·ia quo en Ja nlif;rn~l ~:t~ in(:ticfl.~l ..
., l' 'l.-.' 1 " • t 1 .cnU~ÜnllV a ta y L'~t]n on ... a. Irl\}xi.~·na reVl\~:·n l e ugG~:(o.
~Ia(1:d(l 22 <.le julio de l!j¡!,!:,
Exemo, ::l".:. E~t::, C~ns~;.io fhp¡-'.'iilO, r,n vir"m1. dp. hH :~:~_
cuItade;:; que In ,~()[ljl"1"1 b 1,.':," ,k :Ji} dn r>:,,'ro dd i)l)l.'l'ÍCIÚ:l
[lIlO, ha. ex~tn,jnarll) nI exp2\l.L?·1{~n ai~ lx~llf.iiún ~:oliei'caaa po~'
S!l.··· •.'rll.:nq n ... :.;, "'::'J ?'- ~~ ..' .¡ ·""1 . e '. ., "-'i" ' ,.- ....~t:~. ! . .1... lot .!..\.U~ ......~l:(..(~, "\ CO.... llt;L (/..\:~ \";H1T!.ül1 U0 L:a-,¿~"l:ra¡Ya (\.;ln-
(iad nt'a]), y decla!'u qun b intcl'üJfHb carece de derecho tí In
qn~~ prdeu<b ]Y;;: u;¡ LalJr.:ú',-, c
'
l1l¡l¡ri.:J[(lith en 1.1'1 l1i~rHx'icio­
He;; ]<'ga1t!::3 \i:~elli:e,:; ¡lobre la lUai:rria, toda vez que el cmU:(Ull-
te fóanitario Dl'1l10trio Hoza:,: ni.liz, üHc¡;Íó <le fielJ!O amarilla
en Cuba el ~1 (le .inUo de lS\l:L
Lo qne manifiesln ti, V. E. pura fU conocimiento y ~rl.'o­
tos correspondientes. Dios gnanlo á V. K mu(;lws r,Üo.c.
Madrid l\l de julio (le l!)O·~.
LICEXCLAS
Señor Capitán geneml de Castilla l:t ~ueva.
Señor Director de la Acitücmia de Artillería.
:JrATRDI0XIOS
Excmo. Sr.: ltn vista de la imb.ncitt promovida por el
segundo teniente üc CarabIneros D. Alfonso X.¿P2Z \licencio,.
en ~olicitud. de rcallic,mcifl P:U'¡l contraer matrimonio, y te-
niend.o en cuenta que el interesado no ha cumpLülo aún la
edad de :33 afias que exige la ley de G de abril úWnlO
(U. L. núm. G:!.), el E:~y (q. D. g.), (,L~ aeuerJu con Ir) ini')!'-
macla por ese Con!'(,~j() Supremo en 4 üd act.nal, flC ha ;:n"\'.i<.1o
desr.stimar la referida infltancia, por carncm' de (16r80ho Ú lo
que pretende.
De real orden 10 d.igó :) V. K pm~a su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde (l V. E. muchos aÍlM. ~Ia(h'id
22 de julio ele 190,1.
¡
¡ de 11\¡
¡
i
1¡
Excmo. Sr.: En yif'la de la instancia promovll1tt por el \
aluml~o de h AC3.:1~n1ia de J\.rti:lcrí.a, D. Pedro. ~íez (1e Rive- 1
ra y F!gileroa, so1tclülmlo antoni.:aClOJ.l para 'lsItar, durante 1
1 . . .. - 1" . . -, . . '1 Ias vucaelOncs, !.aS caPHtll'..'S (.e l' ranCla y i:'Ulz:n, a'.(l como a .a ¡
ciudad de Cl-inélml, el g~.'.y (el, D, g.) ha tCHido Ü, hien aeeedcr 1
ú lo solicitado. 1
De real orden lo digo :i V. E. para ~u conocimiento y 1
demás efect.()s. Dios guarde ti V. E. muchos años. l\ladrid.l
22 de julio de lD04. 1
LINARES !
;
~,
IJU~A.l:FS
Señor Presic1enb ud Conr;e,jo Suprema clll Guerra y!iI.1l'ina.
SCÍlores Capitán g<'D.cml ele 1:1 prirncrn rogiúll y DÍJ:~ctor gone-
ral ele Carabineros.
D.1!'l'llnci:::co Javi(·r Amay'uB y Dbii, ';'1'Ímcr jd'o (lt" !.a etl"
mand::mcia ele lkllhjoz, á la de Ovi('l1o. con i:.::nal cargo
(voluntario>.
l\Jadrid 2;j de julio ele 1\)04.
CONTADILIDAD
il~¡3P:Ec:~o!61i' c·r:mm.t:.:~j rrm J~A~! CO':\E~ION.[g
1IQ.U!D.ADO~fAí~ J);;flj~ :illJf:¡{vl;~;O
{'o .L
En yi,·ta (1.1 la 00nsulta q 1;,' hizo V. S. en 1 '1: d(~ enero
último, rd'pr('!.1 Ü:' ,', ]::1. i'Jlti.'rga en In. DireCl'túil lc:cllm'al (,10
la Veuda ('\.~'lUlt())" Je r-]tTétl::l:"r), (\) ~S ·i:.íi,]Ün~·, lle l<~ lk,i-
(l.a a:.nortiz~¡blü L~e (;nb'1. (lry {·te 7 de jTt1io (~Le 19.'3~\ no]'
1 . l ". i"" - . 1 J / ,v:t 01' nOllUll[l.. lt,~ "t.,,,,,-) .p':>::Ofó, (¡f; mm .',f; pm'üm,'dnn it Ja
2.a J~l'igrl!rla de b"Gpaf~ (·1\; ~.;_~llJd~d }:íi.lit-aT, y :rl~t~rOl1 '¡,n~Tt:;~:Hd\),¡.,;
e .
en la I'agadurí,~gl:l.H.'ml miWlll' d0] r;FT(;it) d'3 (licha i"ln l"\
didemhre clf: 1;':\)?; ]l(J1' (>)'(1:::1 (:::'~ C:~1,it:'m'!~m:)r,tl, v 1")1-10 1"
re.fel'í(!n l)il'ct't'.iÓjl l1c la I;':~a(~,'l, (-lit Ji (~.e (ÜCLll:nhrn {'di;j~l;O j;';~.
tel'n~:t (lUl~ lOB (~:":pl".l;~:nü~\~ (l'; t~lo.;'~ h::.n d.:J :prf~¡':::."l~lbu·;~n PH .la.
lni.~lUu. po;: lllP;1io (1t~ in'.:~tnl·f:.-,''; Í1npl'(',~'~~~.~ l;.rH'.!j,da:~ lhH' ,-.1. pn~­
f'entauol', y f:iolldo lOii expr;':':l'111::' iloenrwYu(;UH FroI,i::'(¡ft!~ ,;e b
iiisudta Hrignüa (in tl'OFl:' (1(\ f'~:!l\i(hll.~.HJi.tn·, la .Tl1af::1 ~L-.
(·f;tn 11""'<'1'('::') '] ]"'. "" ", ,. ,1'",,' .;.'.",;, '" "J .'
'-' . -··.lJ_oJ~.l.OJ_., <. 1 .. d (1..~.1 lLl.~, ~ ..H,;d..•. '.{(:.",'.;' q,J.t~ .:J (~n1!";,:t¡~'11:\~
r(':t1 01'([':11 <:i¡'l,nlal' (;p IG l1.' j lUriu de JU()') (D. U. J¡úm. 'J :;,';;
. .,
ncol'<lú que I~llr el jeA' (le ht (\)l}yi~;~'Hl .15 'J. tl i ·}\-I':I)"';J {~,.~ (·L~.;l;~·¡
brj .15~l::ln se I"iOn.:.h:'B un (jiiei~!.l !.~1.·,.'a ~-1 :li.~ h;~.:..;~t (~ti "l;re.;~;a t·:.': "h,lo; ¡-,.t••
tnloE que f=D hnlln.n depo:"jtt:Io.~ en la .inú~(:~t(1i.l J)11'.;8'_<;)11 S~I1;-
llera! de la Dl~ndil (AñHf:'l'JS cb r'Ll'mnar). '.
SUELDOS, IBllErm,S y GUATlF.í.CACIO:>-TES
Excmo. Sr.: lj~l ney (11. D. g.), ucceJiml10 Ú l(~ P)'01mof'-
to por el director <10 1:1 Aeadcrai¡t ele Inhnterb, Fe ha serviao
conceder al primer tenientJ uyue1ante üe profi'our dd ('xpro·
Hado ccntro, D. Lab Ror.:10ro l ..410.'0S, In p:l'nlHieadlÍn Ilunal
de 450 pesotaii, <Ino h' I,m:,'m a]¡rmadm-: deé'e~(\ 1. 11 dl'l H\lt.tl:tl,
con arre glo al llrt. 8. () cld r('~blXH'¡tto orf::~;'llko pnl'~t ]a;; ncn-
elcmias militares.
De real Orc1(-~~l 10 <1i[!O ú V. n nara rm cUJlodmir.'l1to v dn-
más efectOB. ))iG~ traaÍ'de á v. liL amcllo:; mio:;. IiI,~([dd ~l:.l
de julio de 19CH.
.., .-<,.....:-<.:>- . -
Señor Capitán gellerai d.e AndalUCÍa.
RECLUTA.i\n¡~!,;rl\) y:mEi\lPLAZO DEL EJl:aWITO
Excmo. Sr.: En yLea do h instancia prol~lo\'i(ja por
Rosa L3rdo Romol'o, vecin:t ele S8\'ilh, cm ¡·olieit u:l <.le qne "e
"
exima del 8crvicio militar aetivo tÍ. su hij') Agmtín In;':mü; i
Lerdo, el Rey (q. D. g.), de acuerdo con lo inforJnn(~o por la 1
ComiRíón mixta de rcdutamiento ele la. indicada proyÍlv:ia. 1
se ha servido dc¡;e~:timar dicha petici6n. . 1!De real or<1en lo digo á V. E. para su conocimÍ0nto y !
demás efectos. Dios gnarde a V. E. mucllOs aiiO/3. }\I;¡-!
drid 22 ele julio de 1\)04. .
Señor Capitán gemernl de Cnni;i1l.a 1<1. Knem.
Señorea OrdCl~uJor de puga:, de Guerra y Coronel Director de
1" Ac:vicIUlfi de Inrantorill.
© Ministerio de Defensa
D. O. núm. 16224 jnlio ~.90!
------------,~-~~--.........._.._-~----------
1;:\. (+':1101'1\1 inspcci.ot,
Ped¡:o 3m"mis
Excmo. ~l'ñ()r Gl'IlI,ral Oo1;e1'11.'l(lor miliL'u' de CAdí;!,.
Excmo. t::',eflOl' OnkJlnc1or 11:'\ p:lgOR Ü0 Gnei'rll y Señor Jde (le
la Uúmisiónliquiclltdom de la Intendencia militurde Cuba.
1:1 t;ellcr.tl In~'pC"ctorJ
Pedro Sarnds
Excmo. f)eñor General Gobornador militar de Grunada.
Excmo. berrol' General In"pector ~le la Comisi6n liquidadora
de las Capitanía.'i generales y Snbinspeccioncs de Ultramar.
--<><>o--
m')~e¡:,loÚ 10 dispuesto ea b le~' 110 pr~fmpue¡:;tü¡;: elo Cu1xt <1e
18 de junio (h Li\:O. no siendo pOBlble efedu:ll' el pago ele
l1icll:1 eanthhd por PoilcolltLarsC' l)Cnuie:utc de aproba.ción del
Excmo. :-;1'. :;\IinÍl;tro de IIaúicl1(b.
Di,):; guarde á V. E. muchus aÚ03. )ímlrid 19 ele julio
üe 1\10-1.
El G:mcrr-l Inspccto r,
Pedro 8m'rais
¡ Excmo. 3eilol' G¡.'n(,l'aJ ln:opn(~Lli' li:~ la Comi:>lón liqu;d:1elol'a
1I cleb3Cnpihlnias gen~ralesyf'ulJinspecciolles Je Cltramar.
1 --<>0<:>---
I Ks:cmo. Sr.: E;1 vishl ele 1:1 ins"Í'tUlcia promovida por do-Iñu AI,g'úcs Eidalgo moHno~ cn r¡,clalll:1ción ele los UlC<1I1CeS ele
E'Ll hel'mano poJíC.co li'e~'llallllo Escobar Conde, guardia ci'fil,I f:ülccirlo, qUfl ru6 de la comaud¡mcia elo 8:mül Cl:tl'tl. en la
¡ i:ola de CU]):l, la .Junta de esta Iurpec¡:ión, en uso de las atri-
l ,mciones qUB le concede b rcnl orden de 16 de junio de lIJ03
j (D. O. núm. lHO), de conformidad con Jo informado por la
Comisióu liquid:dom dp, las Capitanías gonerales y SulJius-
peeciones de l]tmmar, aeoreló resolver que habiendo remitido
la ülja general de rltramnr en 18 d(1 agosto de 1893, á don
}1,,,uuel Escobrrr Conde, hormano del causante y apoderado
lügal de la r.Jadre D.a 'l'rinitbd Conde .i\Iaroto, una letra del
Banco de España por ,alar U(~ 8GO pesetaR, importe del 35
nor cicuta con interos,,¡:; ele lot: g88'H:a pesos comprendidos en
~onvcrHión. 'ln~dó ~al<1al1a lo deuda qne el }\ob.do tenía por
e;;te r.·)J1C:~l;to CDU el cml.~.'Jlte, y que el resto de los alcances,
asen:.<1flllies ¡\, 211'T-le p<::"Oi'~ ¡;(~rúll ¡o:1tisfechoi' En metálico,
cuando la l':h,cicnua aiJo:le al cnerpo cleu\lor las cantülalirs
nec<'"nrias para e:ita dast~ (1t; atencioncs, corno comprendida
e1".. 1:l;; rl~i\ho ór<1ene~ dI' 6 ele abri.l y 5 de junio dc 1891; te-
nilllltlo .'v.lemáfl 011 h Comi:->iún li(!uidmlora elH los tN'oios do
la Gnardin, ('i,il de Cabo. y l'ilÜl'tO meo, f'egnuCl.o trimestre
de 1SHT ,\ H8, un' crédito de 12ií'30 peso~ cuyo alcance ::lO ha-
lla SIlSp011S0 de pugo, sn:.rÚll lo prevonido en elichas reales 6r·
'.¡ell(;;!,
Dios gnarde á V. B. muchos nÚoi.!. ~Iadricl19 de julio
de lJ04.
}I,[aclrill lfJ de jnli,)
El Gonera.l IliSp'JC,tor,
]-:-(7;/h·o b~'l.r-rai.~
s
-~· ...=·.:-o-··-
J';~'(l)ll~f.l. ~'.·ú'!r Cnpit:ill ~"nf:nÜ tlO C::stilla la Kucva.
.r.;~c:rn(,. ~(.Ji,w (·>r!'ral'.H;.:pnc'tor ¡lo 1,'1. Cl)il1i"ión lü¡uj.:1.ti.1orn.
de la" ();-,.pi tanía.a geno':a] ¡~s y f:h.¡bill,"poceiones de Ultramar.
.~-
Exemo. Sr.: 1ÚI Vi.,r.:1 (1,~ In i:whnoin. promovida por el
··"l·....P,llk (lnl' file:) L1(,] batallón Cm;aL1mw: de Hazn. núm. O, dontiu '-' . I :lP";;I··1··-1~oC,"n"lo'" tlacho l"'I;;i(lentc r,¡} cauIander. calle de la• .I~": .u .~ ...t'( 1.\ •. _... ~ , #
(}I]l(~Ol'<1j:l núm¡.;. g,t y iH;, Pon Rllplicfl ele ahono de 72'Gl pl';;OS
:;),)\' nlc;:llces quC' le rJ'HiJ.taron ('U dkilo (HlI.'rp") b .!tmta de
:';-:ta ;l.\·:jJ(\eeiól1, en URO (le luf' atribncíolle.~ quo le concede la
J:.l 1'\~nl o:'dml de 1GdI' j Ull;.O de 1DOB (D. (). ])úm. J (0). de
"¡1·fu· l" "'l'1.1'1(1 con lo inf')rmado I)CH' la Insr"Ac::Ílín de la Comi-1,\1 .... J..Ll .(. ,
iJ~·:·m Iiqllicbclorn de las Capitallías genemJea y 8nbinspeceio·
:acs dl3 Ui!;ramar, acordó que SU¡; alcance..:, según result,'1. del
h·¡"'1'·.a '·('I.;"liiicIU.ll', deben He!' f'a!:ísieohos 0n metálico, euyo.'~ "'".>'> ~ ,
. '1"0 se cncnenü;t ca r;twncni'O con arreglo á ¡as rcal<'il órdene¡;pr.. v . ~ ~ . _ ~
elo ¡¡ ck enero ele 18[,g (C'. L. nÜJí1, fl) y 2 (le euero de lD02
1]: O. n lIm. 1) halOta q ne ('1 Gohiomo l~e S. 1\1. acuerde l:dor·
'¡'na de ~~:.:!.ü:hccr ('da clnse ú cré(lito~'y IQ.cilite fondos parri.
" ...·¡P ai;ewú.o!;..,:', (;OlrIorlll;~ ya le :fuó nw,nifcR(::ulo.
o., j~\iQS gmmlc:i. \', K llluchos nÜOB, )lndrid 19 ele julio
ele I\)O·L
I TR.~~SPORTESExcmo. Sr.: l'~n 'liBia do la inRtancia promovil1a por elcoronel dc~ regimi~nt?lllfan~eríade Ala~a l~úm. 56, D. Fran-
'1 cis~o Rodnljuez Sancncz EspInosa, en suplrca de que no le
eal'guG en njuste la Comí:!ión \le incidencias ue expectantes i]~1 Genúf¡t.! In.spt'wh1r, 1 l '
cmbnLllue ele Cu]¡a el importe c c la partc no reg amontanaJ'dJ'1) SmTCtis
del Vaf'uju de su familia, a<;celldentr. á 354 pOBOS, la Junta de
Exenw. 8eiíor tiflI1(~J'al InSl)0doi' ,le la Con!isión liq~id(lÜ(l"¡rtl.]. esta Iml·.)!.lccióll, lJ4 uso de las atribuciunes que le concede la
• .. , . ~')(1"ClOn(;B de eltl'Ull ¡¡
<le lar; CllpItamal' gelJE~l':Lles.r ~111nll"i' .~ real orden 1ü ele junio do 1903 (D. O. núm. 130), acordó, ele
_·_-~x;-· 1 confol'ulÍtlad con lo iníorn)HOO por la ()r(lel1aci(~11de pagos
Fx( H10 ~r' }l;n vinta <1(' la inf'tanci:1 promovida por t.¡ 1 ~ ··ó ·1' i· 1 1 lIt·1 • T
.J. ~ ••_.: .•.••.. ' .••.• '. '••••"., (' '~h ut cleOnC'l'lay aUomlSlll lqull:\lOralü lt llf'lluCnClll.ml14
soldado '1\!(~ fUe CLl'l.dH:Ul'1to h.tI,tlloll ( .'IZ'~.U.OH.::; d( . Illl tI t.'lr do ('l1l>a, acceder ¡\ los dct'oor; del rl'ctu'rcnte por hallarse
m·llu. tí, I~i(:go ;.~(:d ..oso GO:H;t.i.,~, en núphr.n dI' a1J()l~o dd reF- COl.hT.~!\(litl() ('JI IOn llC'lll'íicíllr; qUll concede In real ord.on de 5
"1Ull'do lJl'oyi;,ionaJ. llÚlll. :Ul~"¡, (jiU' le rilé (.'xpl1dJ.rlo por In 1 1~~·· tri (1 .. 1"0" (1) ') 11'C1'1 "7-'~).~ ". - . ... . " lO(.1el{)ll1J).'\.U:'J"~'\" ..L.I..,.¿,¡t.
i.:uja g(;l\fml1 de LHmlllur m~ .1'()0,11I~~h~zo (Id ~1Jo~la~~1 quel. por J))ns guarde á y, ]~, lll\Jchos finor;, :Madrid 1U de juli<>
('O:lCOPt,O de nlenllG(':; 10 ~\lll,lf'~() ÜU'W¡ eUl.'l]Jo, J.1 Junta del d 100-1
P."'i::lIIli'l.ll'l'l··j(·I1l, ("11 n,"o di) lnH atrilJlleiOlH,s (ll10 le cone~ede la e .
real orden ele lB <111 jl:nio (h, 1\)0i\ (D. n. núm. 100), fworiló
:".~:.'(ll.Vl'r di' eOllJ'ormidltd col!. lo illIOl'Jwtdo por la COlilÍf;iún
;i'1\.lÍ(I:Hlol':t de LH C:.lpítalJíni' genern]l'i'; y SulJinepeccioncf' de
tiltr:,mnr, e,¡yo crédito fué lil"¡ \IicJtl(10 é ine1uí(10 fn relación
!.k ecny¡;...·¡ón~ rorUlado pUl' el ('xpl'c~mlo bat:.t1lóll) tlel que
~:,·,'¡:'Ahin¡'7()'td rr~o!' por el (\5 ¡'o!' 100 de Imf; :¡.lc(lnr{'l'¡ CO)t
e ode
EX~lD0. f-3r.: En ,i~i:a el'., i:t jr,s~ :lllCi.:l que l'emitió Y. E.
l')t J;) de :i'nln'C'l'o últÍJ~1o, refcr"llú~ al tcnirnte coronel tle ln-
bntería, rd:ir:1.cl0, D. l~atiaB Gó:nez Estüban, en ¡:¡úplica de
abouo (~.~ t::n dxmaré uúm. 201, H:"ceuuente á 773'35 prsoR
que Cip,\'ong6 llerÜ~¡1eGioll(lo pJ hatall¡'Jl1 ele Voluntarios catalao
n0;':. }:;.•JLmt~ eie e;;h Inspccc:l,n, en 11;"(, de 1:1s facultades qne
ltJ (j'to}'~n ia real o~"Uf'.u (':_~} 1(.; d~~ jUllio (le lDü¡) (D. (). nÚn1. 130),
¡~eül'd':)~ de cO:li'm'midnrl can lo informndo por la Comisión
liquil1aclom de las CapitauÜts geuerales y Subinspecciones
de eUmmar, Cinc el menciona(10 [lhonaré s0rú. incluido GIl
UHlV6l'i.'iúu P11 la prime.l'1l r-"beicl!J. adicional que del citau.o
cuerpó se formo, y de cuyo imporio percihirá el intürcsaclo el
~Zi por] OJ nn[l.. ·vez rectifica-lo el ajm;te.
Dios guarde á V. E. muchos añOB. ;.1adrid 19 do julio
lle 1904,
:5:1 Geu()l':\1 InSpEctor,
["edrQ Smnds
Sl\iíor .Jde lle la Uomisi6nliqnic1.ndora de la Intendencia mi-
litar d,.' Cuba.
E~~0mo. ~l'ííor Gonc:::al Snhinsp{·.ctor llc la primera regió:t.
Dio;; gnal'dú <.1, V. B. mucho;; años.
do 180·1.
D. O. n'dm. 162 24 jtllio 1~04 215
---~-~--- --------~--_-...-.-....- __._-_....__._---
DIARIO OFICIA]~
Tomos por trimestres de los afias 1888 á 1897, al precio de 4: pesatas Citds uno-,
Un número del dia, 0,25 peseto,:¿.: atrasauo, 0,50, ' .
CO,IAECCIÓN LEGISLATIV Á
Del a1'1o 1875, tomo 3.°, á 2'60. . 1 'C;
De los anos 1876, 1880, 1881, 1883, 1884, 1.0 Y 2.° del 1885, 1887, 1896, 1897,1898,18\19, l!jOn" 1901, 90,-")7
1903 ií b pesetas cada uno.
Un mimero del dia, 0,25 pesetas; atrasado 0,50.
d ., "ó f:J I T • 7 "... "l'"Fn" r'"Los seí'l.orerl jeros, oficiales é individuos de tropa que desee!1 a. qUltll' tOtl,a pnr"e u,e "a,,;¿<J[:t3.a(;Vu pI.. ~7 ..i·;~".'
podrán he,corlo í',bonando 5 p02etc,$ mcnstUtles.
LAS SUBSORIPCIO~"ES PARTICULARES PODRÁ.N HAOERBR EN IJA FORMA SIGUrENTX!1¡
l.· A la Gnlección Legislativa, al precio de 2 pesetas trirop.si.-re.
2.· Al Diario O/icird, al idl3m de 4,50 id. id., Ysu aIre po(l,rá st\J~ Gil pdm!-',l'O 00 c:1a!cchr h'~'n')l:tl·:".
3." Al Diario Ojicir¿l y Oolección Lfiyi.!ilativa, alidcro dI') 5,1:.0 íd.. id,
Todas las subscripciones darán coroielllío en principio de tl'imeGiT6 llatur8J, S09, Cl'!alqnio:t'':>' Ir. f.2cha do 211 ¡~Jt3
dentro de este período.
Los pagos hi1!l de verificfl,rse por adelantado
La correspondencia. y giros al Administrador.
Las reclamaciones de ejemplares del Diario Oficial y Colección Legis,Zati'IJa, que por e~tr~vío
hayan dejado de l'ec.i.hir los 8ubscri~)t01:es, se ha1~án precísamep.te dentro úe lo~ tl',~3 d.í[,J~ slgill8n"
tes al de la fecha deJ ejemplm' i)U8 se l'eelmne en l\fach'idj de oeho días en PJ.·ovin3iHs~ de un m€l~
para los subseriptOl'es del extI'luJ.jpro y de dos para los de Ultramar; entend-i.élJ.dos~')q11': 11181'3. dI?
estos plazos deberán acompHiíar, con In J:echrm.acióli, el ímpc.:rt.o de los .uÚm8N';¡~ qI¡,;) p:.dn:G,
----------------,-------"
LAS AR~¡IAS DE FUEGO A.L COt¡IENZP1.R, EL SI.GLO ~{X
POR EL CAPITAN;)E OABALLERg
DON PEDRO DE LA CERDA
De 'l'13uta en el D0pódto de la Guerra, IU precio de 10 pesetas.
--------------------------
APÉNDICE AL CONSULTOR
PARA EL ENGANCHE YREENGANCHE CON PREMIO
Instruccione"l doctrinales y prácticas para conocer quiénes son los indivi~hlCs que en el Ejérc~to, Guar-
dia Civil é Infanteria de Marina, pueden disfrutar premio de reenganche; seguidas de ur:a rcc'lpilaci6n eampre·
ta de las disposiciones vigentes, debidamente acc':.adas y comentadas para su mejor h:~,o:jgo::tc¡~:¡r e,l)Ecr..c.ló:l
POR
DON PEDRO P/.\Lt~C¡OS y Sj).IZ
OFICIAL SEGUNDO ]JEL CUl<lJ.:PO DE Oli'IOINAR ?:ULIT'ARr.:S
El Consultor fué premiad.o con la. Ci.'UZ o.el Mél'go jl,filif,ar y d.eclaTaao ele 'lJ,t,lliflile, p!'ácHo~ paya, tocl?,!'J 1as tml'~aa.es y
depolldenohs a.el 7.jército por Na! ol:'o.en a.El n9 d.e novlomb:-9 a.o J.e9S (D. O. llúm. nB·J).
Precio dol 1: péndicG en Madrid, 3 pesetas ejemplar, y ;},50 on provincit.ls, certificado y lib:'f) de i'(lrt~, Lr¡s pnr1j~
dos al auto)' COl'es, 6. tercero izo.a • Madrid; ó en la Ordenación do pagos de G~IC!Ta, r:i::L:'~do Ú ~:lJ llomhre on I(:tra
da fácil cobro. ' , . > <O
EJ Q Q.~ ~,r.'ren Mo.d::k )e hlS, y 5,50 en proviDcio,s.
:H julio lQOJ.: !J. O.:;fun. 1€2
OBRAS PROPIEDAD DEL. DEPÓSITO DE LA GUERRA
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5
LIi1P.e~
i?:tll'A la .c~tl"bmdt.tte.~ ¡¡~" e':e!"DlCl:il elel EJér~l1.
rJbrettl de b.~biU.tsúo ~ "~ ~.,,.,IO...... S
Libro ·.~e ca!.~.............................. ••• 4
Idenl ,:16 cuent3~ 6.0 cP.t,"\~1~'ie;';:"c e •••• ~~................... 1
~~~~ H~;;~~·~~¡i:¡¿~~~i.,~;'.;.:¿~;.~;;~;:;;:~~~;~~~ ::::::::: i
60
50
f¡
ro
l':~ .D1.:;e.9 !.~~!~ el ~nJP'~!!u O~:l r.(::'lü\~~tt'~; 01!lt~":fl"; al.,rol)p..!lt.~pnr
;. I':'~·.2 ~)::c:¡('In I!f\. R d'.~ r ..~(:.~~:c ,)n 1~g¡.; - ..
.(u.::~~~·¡'.(...e~\..:l·.:~ ..;~.h'J.f.1.":~ll\tmt~ü<;:.~ \·:.~;I i·e~!&!3e::.tc d~ gr.:1:;:1(1<:3
l~{¿;~r.; \~~~\Yl~:~ t)~~~~~~l~~·~.t~·~¿~~,i·~~¡J.~~;:,;¡;;,t~~~ó~~::::: :::::t::;
il:i~;~ t~~:~"1~~Nf\irl~:';~~~~;1~~ ;;;;.~: :::~::':~~::~::~:~. ~.: :::::=:::: :::::
:'·i~t:\:7:\jl';.~.::;:~:;.';'t.;'·;-¡,. !~:~ ejf.::r~~!-010:i ':l~:. Cl.St-(¡:I.~nt:1;.rLCiOll ~.
¡~¡B!;;l ~fl:,~tl. ).D~ ej~l:eil'i<H": téClli{;tl.~ (la lt.c1It1il1i~~r~ci6t1;tHlibl.I" ••
ZU~::UI. P::'.::'¿". Ü~ en:;\:'ñaUEa túm..rica. (.~lll1J,.2 ~x'¡J91'ie:ucis.5 r práci-lcas
,;.'te S~'"; l·ldad. ~ri11tHr •••••••••••••••• , .
Idam para la. e:¡Eo!ianzp, (h:l tJro con carga reclucidz. ••••••••••••
ld~m Il:il:fJ. la l.l'eServc.c!61.'. de~. njltli-s. .
I<i.em prn:'l3. h·6.bs.jú!i ce campo .
tdem rI'o"\"'isio:!lltl(,Ei par~ el r~cG!tct1iJilk~ü;o:f!]r"J.cc~nIl:1'\'C(IU"
r:ei'~al'jón,eIUploo r dest:l'llOciun cltJ h: o'!In~¿:l~.t-r. .
Pr:o?:1'f'I~l.a~ 1>01: ilu.e •..I.e. (le ragl!'E~ el k·~~JU.l1!" t.\~erú~tij{.t :pcra l~s
;)p0!:if.'iC!J.es il(l !nGI~eo en. el C¡;,fJrpo .Jm:W.lt:G Jliltt&~ ••• ., ••••
h~. ~lt.
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"·'HJ~!...Z". - (i¡],l.'t,¡l, UlnorArl ... dl" la lfllr. <!(l r,TI~'~U, oscttln
1
''S'iió:ooo' rln CUa~1'il bojaR, con tUl pümo do la poblv,Nóh <le
'; ~}!Ii~r~~f.¡~~fi~4~i~i~;~~:~~i~~!fi~tttfñe;,~i~~;j,~
fta, \;·;':::"'.0"; 2, 11.. (1) ¡-:". Y VI, c~d~. ·..'no 'O ~ & ••
X:·)·n::l j.~¡, '7 Y 'v'Ir: (·ü.l:k. U~lO ••••••••••••• "' •••••••••••••••••• ~.
l:.!nr:! 1(~~ "\"l.t.) ~ .
i~'~~~:~ ~S: f~:::: ~:::::: :::::'.::::::::::::::.::::::::::::::::::::
::: ~.. :;~';, :.~~. ~~:r, ~QX 3' :-;:i!.!. e¡,.(~~:.. t'~".:.,: se. u l,
!~~.~;2~ íd. ~~.tv· " l •• 'O c :o
:t~:i!~i~. iri, ;:;':',' .
."t.-:ü.:~·.l 1-:.1. ~::~rI ::. :·"t".,'II , •••• ~ .
1<.1111:..'. it"'Í. i~'lIXI IO :-.
.~r!.c~~. :ri. ~:l:;;: •• ~ ~ :o ~ '''.' , ••••••• : ~ •••, ••••• I ••• ~:.:.
t1~~~ ti'. ~~/~.r:;: :::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::
1(~(.").l1~ .• ~~..'C.II o .
::t~t.:1:. Jv.. ":-.~:':"III ( l' ( '"
IdeIi'i 1",1. ~~'O."J:V ••• " ..
ld.o¡¡;,k. SX? .
<1:' rUlitt de ';,:j!H(;}'r~Jf;~~~d.~i ';1~t.::.:1.)<-:- :.~(~ .LtiLr~,i4.\ N:5 ~ <'L' (~~~ l l-jtjl'"
·,~~.i,(J, ~. , ~ •••••••••••••••••••••••••••••••• I
(;'·i.~~l'~to:: celcht:;,dof,; (~;n: lr.=i (~Oj}:!p~.;i!~.~; l~\.· ::~rr,~G~.rril{;:¿ .•.•••
~t·Ir~":!~<,'.J.6l'! ;\e lo~ dJ¿j,,'\·ii.or.: ;.'x')osi,:·i:·l1L dH l.ifl fnll(~i(Jl1e~ (it.~J E&~
"':h'"liJ :.i~l,~~()r P.1l !It·:.:; ;;¡ ~~ll j";u~ r:,l" ~.::m.()f:: :~ y 11 .
l~~ l'):: ;'~·G.1;·::iJte ll"!.ilitfl:r ~
:~:~,~~;;~""i':',1 ll.-.' j,(!,:i COllserv?:J ~JUr.:)cu~:~~.:i~.Il , .
:;~~:~~~::¡i.5,ü t':' '.'1'\~ la- r·,}sbjte.ll'('::'~, ~.;' ",.:,·t:''.~~.lhl:""i1 ac toa ·~t1.i¡1\~h.~ t;O-
iJl(.thin!í ri. iHlr·~~-.:'~H~!ol y terr'.'-Jnot(Ir;. ¡,e; el ,~ane!'n! Oer~ro .
';;·v.1~1;·;'¡'~; l::r::l.;11~i;¡·l'5, l'Ol: J. I. CÍlac(¡l;. (~~ t(H;'e~.:) ••••••• <0'0 .
~:r:l,r¡'n~:ó~.1 .l.:5..~.it;'~r do ]1\ ¡~ucr:r:'r.. ca·rlist~ ltt;; :.::Gv •.1.1 76, (IUt; COll;~tn.
ele :'A !,U.~!i~~ eqtliv:¡.h~¡~.1;plS á ~'i ct1n.derll(:~~, GH.· ..1J\ t'.TtO do {~st(JH.
n~!lr.ci.<.hl c~o .la.'. ¡;l:·.l'tl.'."\ rlC' (;'1;>\1:IJ':" (~!.' las :tIH'IChl1~ or(1inw'¡f\~de
~I:~.l'pe.::; ~ •• ~ .
'll"ilt"'"V~O do cqnH:~ ~.ión~ por i!l L::l\'l~.r::l du br!:;:~'.dl.lD. Yalluol
(.¡¡..t((.rrtlz H,c=rlb o'" .
~!r.\-ni13. fl ..
'<¡:"!';'.;S ~.".:;O"':}.:-l::;¡,:"; Ji~ :.u~. Gti:tl"l:t;:, (tl,.i:':r.::u~~\) ''iP'"c~l'!~M(Zct
~H/;' ~(¿Cf':~ ~.c la.¡O~fJ~::I-I.(·;, fl';t,e ·~I';·J!:::.:f~ ¿o ~f)'(';'·,;"'}.c\ó'a miZit(.j· d:: la
9~;':~"I'I~ ~"'!~rZ'¡,'ft,¡;-" 1/ s~.:?~ !.-:¡.r. :Ji!}U;:':{/ltt{)S;
fj.:.?t~l:,-ehei"\.. t~ 7/ t)~-n; ."'~/~11:)~~ tJ.:.¡, .i~t:;.v!'.: 'Jnt~? ü7Z:\ do elJ~~~ .. ~ ••
{J :'t~;~~!;·:n·1At~~;~\~.'\út:;·~~:{ELl}~~~21.}~~l~~: l,~}{1~'~~~~i ~~!' ~;~f~~~;(~~;~~.~¡.) {~;J;
:~:;:::,'1Hll1 ñe J::as1 7' f:et" de ljl'g1)lj cl'.t'1.u un::. ,~~ ellH:; ...... ~ .....
l{r.:'.. ~-:.. -B;:.tt!lla t1.e )fotl'tojt:..r;~1 h:I1J nllu lt~'! "i'l"c'liilG, C:1.. ~~;¡'O~lJl'­
(1i::.108, Oollado d:, ..'ti·tesi:.. g9'J !.~li?OlJdo, J:o~stellu.J Guc:u.riu.,
l'!«(r!lHni t II'1ín, Pl!~~)l~ (le lí.ff;<},:.:t?;Ó:.l. rJtt."'l .Peñ.8.r. de l~ut'tf~;.~,
.liil!'lll,inr, ~!níi.~d~', .-p,~O!L~ J.~~4.t1bl7.0~, 0:0:10, Pamplon..: Pefut,
l'ln.:;o" l'uen.te la PA)!nt1, T'UOllto Qe í}fji;ondo, ~uer1;·:> 'd.c U!-
\~niohl, f{'lU ?~ü:;o A\>:\.l1tO, .~t::¡l".. dc Is:Ul"(¡ui:=:o-, Tclo~a. Vn..
He c1G r~¡o!Y}or;:()strol 'lo,na óC' ~~~tr;rr(IBtrl\ (bil':), y Vcr:~; cac!r..
i::':"'l ~ ele (:ll!~H , ••• , ..
Fu, éoloccionc. CO.'i:lntet.rs do 1•.5 refcrfiutes lÍ cadl\ un" IJ.e los
t!'n.tru~~ tie O!>CXAC1011l·& ,"el Centru, (;at:\lnllM y ~~ortGI una
'Vi;;~;:\,. 4 .
\"i~Jl..J¡:." r....t(lí:r~!l;-->':.8 d ~ '?,.S~.:,1.iu(,~ y ?\~~rl·ll.&:::(Jnl (;()lv(:()I/J:.l i:.(l ú6 .•••
IUUUl :ii·.:.:.ltso••••••••••• " "••••••••.)." ..
1'j\IJ~JI' .. ·-1"l,~n') de In ?f·~V¡lC ..:'_, ~o .?ncrto PIJu(;i1l6, escall\
::-
. •.• ......-.._ i en flOR bojJ:.2 (l:J¡::-1&.r:1pe..dO el' (1f)~.O:C~} ,.
i~1».I;~jO
,
:·f';.'1J:·.• ~··)).::.c.m ($(- l~ :c.1. di" ~!".~l~:'!'t i~l~o:.'. cecn1n. -.,':-.-... "'r· dOll
. . ·j¡~i) .. r:r(:t' ..
h/',~f..!'j i~.•",~:J ..1!~~·.{;J; 3:f11.:o1(f:;'~). ~.~
75
1
1
1
1
T'.lci;r.ll ele (Jo1/¡¡;;Z/(.¡'iC:
Tonto I.o-I1·¡':trullclón (101 reclut~. ri 1'I('1!' IÍ c~,br.llo, (R. o. ,lo
lt"i i3q uoviom'bl'o do 1:,,99) 'H .
.A}J:.;ndic~s al tl'D1U j..Ct -¡{Ion", Íl~. (R. O. (1"" IG .1(, n{,\"1o:r.'~.";IO
del~!l~) ..
Tmu(1 ~.n -J'..:1.eln Je r=~{~eiÓL "S ei~'CJií.;,o.;:::l"lllA. (A. O. ca .a; (~C no.
Viel})l)rn d.c 1~;:1~) .
'fomo ~., ··I<loN "o .¡,,¡:l.'''i''.'üto. (R. O. de 1~ de nO'lICI'lbto
<1el~~:') .
~unl0 .[.1I-1c1r:D! iÜt ~;ri.~~f'(~;'?, y ~,~l7¿.'ti(:l1.• (r", O. ,1(1 '! (if~ t.hiil
:~~ :~lOl)••...••..••• ~ ~." .
" .....r.lc, 5.<'-)1Itnj(l'hras ~.. j>j!Tvl('i~_ ~·!":rHn·~·.! (1':1: c:xplc:;:¡i~~lé,.n y f\3...
I;urldacl. (L:. O. do 2 de ohra du I~C·.). o .
~~~~l~·r.o.l!'e¡I')·D.O~
~:\.::}t~ett tIt X;J'fr~~·d··;i·:;J
~'omo l.·-Ir.;;~rv.oo\(,n(lo!. f"C.ltltl\ y C·IlD ~'l'éll"¡¡.().,r.. (l~. O 'b ~7
elC) _',l>r11 (l~ 12~~;; .
'l'OlllO ll."-1d!'m '.1e noc!'ió:¡ ;; (~omr-LiUI\. (J~. O. d6 27 ih) p;¡'¡:li
(\0 18~~8) .
TOlIlO a."-I<1Qm elo 1",tallón. (l~. O. de ~7 <10 llb:l1 '.\0 lP,~8) .
Ap"llCli(··Q ..1 tomo 3.·..-1<l.cm (10 Jd. Ot. O. <1" 18 ,te julio ,1·, l:ó.l:l1
lustrl1ct~ión üe \~\:irü~lf\ 'Y xrw~hml\l\to. (1-":.. O. 00 ~~7 (10 J~nr~o
do !S~:l.J•••• " •••• JI ~."".'.'" ( ~.l'.n ••••••• ,..
l~.eg~~:ru~!.\:tc:·;
il~[:~~~~~~\~~r.~::ol~~~~~;}t;~i.?;~:~:~'::::~~~~;::!:~~:!:~.~~~~:.!~.~~::~:.~~~~
Icl~:l\ ~l(" ?~:~:tft.:.~~l~:l~~',~;~.lJt::~,),~~;~)'::~;·;7;1~:' ~7~i···I:~·¡;1··~,;.: ~.: ·r~.~ ~ :Id lll .lf" ·#X .n{:I.\·liCi) .:., ~ ..l •.••ln , d \ .. ~ .~t .. , o.a t l .. J ~ (l
~n'ltH-¡dHfl tlu h~ij.i.:h··.j-!:;·~f::~)::.(~.(: ;.:' f·~a::': ::c :J....p~, :1:;!. ,.I~.;:::¡(':.
{:O :;110 M~ h'fl.l:,!l el-: di r.{;J'",--le-iu !n?1i~.:.'.t.. ~:.·•.:,")lJ \d~·· lH~.l" l'cnI
urdell '-.í' .l.? .\::. f._·l!::.~er~. ,1<!. :;'-,';..'0 ••••.•• ", •••••• <; <; •• "' ..
¡(l\~li\ '.'.e }H)s~;i!·nl('¡.; 1!1n1i:;:~'e:; ,· 0 o .
1{~r~~~t·~:'~;:~·~(:."~f~i:~:7i,:.:.t:.~l:~~:'~:·~~~~ :~!.:~(~~~.~~~ .l:~-~·.::~ .~¡:~ :;~..(:~
IñpJll t~e h\ ()l'I.1HH ('..~:l .~~.~~'ii;:) >:J.H·~,1:.', C';:p~'O~;f (o })~)¡ :::"~~';'! O:'.'~t:;·1
du '10 tic d.h:;.c:t.:.!.~:;:e t1f,; U;;;f: .
!(lS;.111~~:1:::~.~ ~~~~:.;j·(l~l,~J ..t~~:.~: ":~::~~~"l.;~ !:~1~.~. ~":.:J,~:::.~: ~!:~ ::/~]~ ~~.!.l~l. :;~':~o~::
Idnnl lirClvi:'fOll~~¡ ,'te "'}!l~j.\"'ilt:" ••• ~."., r;
T.lulLl 1··::':f;:;"Jl.'j(;~,:ü .~:~~ ~·:1·o- (.';.• U. l,16i: {{~WJ.':·~ ':\' ~'~~',~':j..•.•• ••••• "
i~i~~~ (:::;;f~r~;/~:.~~~.'\~~J;2,i:~:i.~:~ ~;X~;Ú~;~,·(~t~:~~~::)·: ..·.':::..::::::::::::
Jdcut 1!~1 r(:iI.;.~h¡JieI1.+.t1 d;11'(y;--,.';'o}j.~ro~':I~:'ú·:tpl-(),J ; •••••
ldnm P:iX!. 1~. ~'eV¡G(1lo dJ C"mimu;(· ..
Idero. pnrr. 01 :lervlcto d~~ Ct·.rn;:~Hf-~P. (~. ()~ ~ {~n::'¿(' 18S2) •••••• f.
Idem d6 ·(.r&.nl;.,o:-t·c~ miUtl"'":.·CIJ pnr n:"~C)f~~'~.l'a, i,prQ1HU1~) pOi'
n.. n. de ~,~ lh; Ytl~l.~~f) d;.1 l;;9:;. :' ~n:~t~l·at:" '-0\110."; modVw'~~'"
cioncs hn..,rf;~J. nOV'i~;]1l1:~:c i!.~ lf;~;)••••••••••• , ••• , .
r,lHl~l !...p.rll 01 :'.'!'r,J.(~i.) bí:~.,';ii~t.¡.o Ú(: (:l:!::I'Hi.iu~ .
Id:~~l N¿~.:~f~:?;;¿.:j~:.:1~1~~~~~ .'~'? .!..~~ :t~~(:·~~{:~~~. :i~:~:t.~::.~'! .. ~l.:. ~~:l.~:~:
J(1om :toer':n. 00 ío.:; s.0~idollte:1 iiul tt9.!"Jnj(_•••••••••••••••••••••
ldt11J\ (d. del trl~bl&.jf) dü lne )unj'~"·~:i Y' 1.1ü hi!!Jlift0f:i •• ~.'" ~ .....
Idcm )lsrt1 ~-;~ 111'f\(:tic¿~ ":," (~:\lJtl(~.~.(·i:,)~1. .1~n1Iitlv .• fiv JO:1 oflr.la·
les a·lunll10;'; 'i~ la ::~:!::ue~.:-?' ~ilJ'.'·r:cr 'h".: '·;'n~:j";:~ 'O •• t ..
rllo:,?- .~l::... I):.~.':.~.~::~~ ~-.::;.i.'~\ .;<: ~~, :·.~l!~l.~·~;·':'i:·i~,:::U ~~l;i:!L·~~~r~~';. ~~.~ ??~)).'-
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